

































（Yentsh and Beaudry 2001； Hicks and 
Beaudry 2006）。それに歩調を合わせてこ
なかったイギリスの歴史考古学が（e.g. 
Tarlow and West 1999） 、なぜ物質文化
研究という脈絡でアメリカの歴史考古学と

















































まった時代（The Age of Collection： 1876-
1948）、（２） 資料の記述や分類が始まった
時 代（The Age o f  Descr ipt ion： 
1948-1965）、そして（３） 解釈の時代（The 





























A.1. 美術史（art history）、A.2. 象徴主義
者（symbolist）、A.3. 文化史的傾向（culture 
history orientation）の特徴は次のように






















































て い た（ ＝ 静 的 な 復 元 主 義 者 static 
reconstructionists）。一方、考古学資料を
繰り返される過去のプロセスとみる立場























B.2. 機 能 論 的 論 理（The Functionalist 
Rationale）、B.3. 構 造 主 義 的 観 点（The 
Structuralist View）、 で あ る（Schlereth 






















































最後の切り口は C.1. 行動論的概念 （The 
Behavioralistic Concept）、C.2. 国家的な特
徴 へ の 焦 点 （The National Character 
Focus）、および C.3. 社会史的な範型 （The 
Social History Paradigm） で あ る
































1. 経済的経験（economical experience）、 2. 
国家的経験（national experience）　そし
て 3. 民 主 主 義 的 な 経 験（democratic 






































『 物 質 文 化 研 究 と ア メ リ カ 的 生 活 』
（Quimby 1978）、続く 1977 年シンポジウ
ムは論集『アメリカ的フォークアートに関




K. エ ー ム ス（Ames） 、M. ジ ョ ー ン ズ
（Jones）らの著作が次々と現れた時でもあ
る （1）。そして 1990 年代には第２期ウィン
タートウル・シンポジウムが行われ、あら
ためてアメリカにおける物質文化のリ














1968： ２）。そのあと彼は folk objects と 
popular （mass， normative） お よ び 
academic （elite， progressive） 文化の対比






















































ド yard（約 90 センチ）を基本にキュービッ
ト cubit（中指から肘までの長さを原理と


























































　⑵  貧しいが幸せな職人の神話（the myth 






























　⑷  葛藤のない過去という神話（the myth 






























お け る 伝 統（tradition）、 装 飾
（decoration）、能力（competence）につ
いて論じている。そしてフォークアート
は 人 間 の 心 の 作 用（the operation of 
mind）に関する重要な切り口であり、
そのすぐれた事例として本稿で紹介する
ジ ョ ー ン ズ（Jones）、 グ ラ ッ シ ー

























ている。たとえば ”I have Bin this month 










































































































































































ン ズ は 著 作 の 中 で artist、craftsman、
producer、creator そ し て chairmaker の
区別をせず、また art と craft あるいは ”to 
































































察 論 的 な 分 析 を 行 っ た ケ ラ ー 夫 妻 は
















作 り に お け る 心 の 作 用 を 探 る た め に
T. ヴェブレンの職人本能論（instinct of 
workmanship）（ヴェブレン 1997）あるい









（２ ）ディーツの Folk culture と Popular culture、































more important than being）」（Ames 1978： 
98）という芸術家の言葉に通ずる。






ついては改めて論じたい（e.g. Glassie 1982b, 
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